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スタッフ便り 
新年，明けましておめでとうございます．サイバーサイエンスセンターがある青葉山にも冬が訪れ，
時折白一面の雪化粧が見られるようになりました．そんな寒い中，サイバーサイエンスセンターのス
ーパーコンピュータは計算需要が逼迫するこの時期を乗り越えるべく，必死でがんばってくれていま
す．本年も日本の科学技術・産業・社会を支える重要な基盤として，皆様の研究開発活動を支援でき
るよう取り組んでまいります．どうぞよろしくお願いいたします． 
仙台市営地下鉄東西線が開通して早 2 年強経ちますが，「青葉山」駅に近いサイバーサイエンスセ
ンター周りも大きく変わってきています．サイバーサイエンスセンター向かいの青葉山新キャンパス
に農学部・農学研究科などが移転したり，新しい建物が今も建設されています．人の流れも駅中心に
変わり，駅からキャンパスバスが運行されています．青葉山キャンパスにお越しの際には，ぜひサイ
バーサイエンスセンターにもお立ち寄りください．スーパーコンピュータなどの見学が随時できます．
皆様のお越しをお待ちしております．(K.K)  
 
 青葉山キャンパスには，平成 10 年 4 月から 2 年間，薬学部に勤務していたことがあります．その
頃の私は，体重も増えてきたので，昼には薬学部内にあったテニスコートでテニスをしたり，青葉山
キャンパス内を歩いたりしていたように記憶しています．行先は，宮教大の向こうのゴルフ練習場
だったり，時には薬用植物園の中だったり，いろいろ足を延ばしていました．当時はクマの出没など
全然なかったので，何の心配もなく季節を楽しみながら歩いていました． 
平成 29 年 7 月に異動してくるとキャンパスの様子は大きく様変わりをしていました．サイバー
サイエンスセンターの屋上から見る景色は新キャンパスを一望し，いくつもの新しい建物が立ち並ん
でいました．建物内に入ってみると大きな空間があったり，凝ったデザインのテーブルや椅子が置か
れていたりしています． 
地下鉄も便利で，東京へ出張しようとすると片平キャンパスから仙台駅に歩くよりも，青葉山駅か
ら地下鉄を利用した方が早く，汗もかかずに仙台駅に着いてしまいます． 
ただ，ちょっとだけ残念だなあと感じていることがあります．青葉山コモンズ（農学分館）は，す
ごく立派なんだけれども，もっと学生さんが利用してくれればいいのに～．就職した後に始めたスポ
ーツですが，若いころはよく野球をやっていたので，やっぱりグランドがあるといいなあ～．(T.O) 
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[採用]  
2017.12.18    畑山 詩乃（総務係・派遣職員） 
開発中の青葉山キャンパス 
                   索  引 
SENAC Vol.50 (No.1～No.4)                                2017.1～2017.10 
項 目 No. p. 項 目 No.  p. 
 
巻頭言 
気象予測とコンピュータ          岩崎俊樹 
スーパーコンピューティング研究部教授に着任して 
                                    滝沢寛之 
共同研究成果 
DNA鎖切断の反応動力学シミュレーションと
AVS/Expressを用いた三次元可視化 
菱沼直樹他 
ベクトル型スーパーコンピュータを用いた大規模
リフレクトアレーの高利得化      
  今野佳祐他 
アルゴン熱プラズマジェットによる鉄ナノ粒子の
大量創製プロセスの３次元シミュレーション    
茂田 正哉 
数値シミュレーションから見出された余効すべり
伝播速度と摩擦特性の関係        有吉慶介他 
有機-金属界面での電子準位接続の精密決定に向
けた GW space-time コードの高速化 
                            柳澤将 
民間航空機開発における大規模 CFD 解析の適用 
           前田一郎 
周期構造の電磁界散乱特性解析   有馬卓司他 
次世代低騒音タイヤ開発に向けた高精度流体音響
解析                             藤井孝藏他 
 
研究成果 
HPGMG-FV を用いた SX-ACE の性能評価     
江川隆輔他 
 
大規模科学計算システム 
SSH アクセス認証鍵生成サーバの利用方法 
アプリケーションサービスの紹介 
三次元可視化システムの紹介 
非線形構造解析プログラム MSC.Marc の紹介 
 
大学ICT推進協議会 2016年度 年次大会論文集より転載 
『銅酸化物の有効モデルに対する揺らぎ交換近
似』コードの SX-ACE 向け最適化    山下毅他 
スーパーコンピュータSX-ACEの省エネルギー運用 
                    森谷友映他 
キャンパス無線eduroam と関連サービスの最新動向 
                 後藤英昭他 
東北大学自営光ファイバーの経年劣化調査    
七尾晶士他 
 
お知らせ 
平成 29年度講習会サイバーサイエンスセンター
講習会のご案内 
サイバーサイエンスセンター講習会(夏季、秋季開
催分)のご案内 
 
紹介 
サイバーサイエンスセンター高性能計算技術開発
（NEC）共同研究部門のご紹介 
 
退職のご挨拶 
退職にあたって                       千葉実 
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報告 
SC16 報告            小松一彦 
＜計算科学・計算機科学人材育成のためのスーパー
コンピュータ無償提供利用報告＞ 東北大学大
学院データサイエンスプログラムにおけるプ
ログラミングトレーニング演習第13回シナジ
ー研究会報告                    瀨川悦生 
第25回高性能シミュレーションに関するワークシ
ョップ(WSSP)を開催しました          小林広明 
サイバーサイエンスセンターセミナー報告 
＜計算科学・計算機科学人材育成のためのスーパー
コンピュータ無償提供利用報告＞ 情報科学研究
科 超高速情報処理論利用報告      滝沢寛之 
＜プレスリリース報告＞東北大・大阪大・NEC・国際航
業・エイツー世界初、地震発生から30分以内にス
ーパーコンピュータを用いて津波浸水被害を推計
するシステムが内閣府「津波浸水被害推定システ
ム」として採用 
City Wi-Fi Roaming大学としては世界初参加 
- 世界中でつながる次世代ホットスポット(NGH)と
eduroamの連携を推進 - 
＜成果報告＞日本気象協会が本センタースーパーコ
ンピュータ（NEC SX-ACE）を活用して「熱中症ゼ
ロへ」プロジェクト『熱中症セルフチェック』を新
たに開発 
小林広明センター長特別補佐が「情報化促進貢献個
人等表彰」文部科学大臣賞を受賞しました 
JHPCN 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究
拠点第 9回シンポジウム報告      江川隆輔 
＜岩手大学グループ利用制度を利用して＞ 高速計算
サービスの機関利用        中西貴裕 
サイバーサイエンスセンターオープンキャンパ
ス報告              小松一彦 
 
利用相談室便り     
平成29度の利用相談について 
 
「Web版大規模科学計算システムニュース」より 
コンパイラのバージョンアップについて（No.232） 
利用負担金額の表示コマンドについて(No.234) 
研究成果リスト提出のお願い（No.235） 
コンパイラのバージョンアップについて（No.238） 
バッチリクエストの最大経過時間の指定につい
て（No.239） 
Gaussian16 の提供開始について（No.239）  
数式処理プログラムMathematicaのバージョン
アップについて（No.239） 
科学技術計算言語MATLABのバージョンアップに
ついて（No.239） 
平成 29年度利用負担金について（No.239）   
平成 29 年度共同研究について（No.240）  
計算科学・計算機科学人材育成のためのスーパ
ーコンピュータ無償提供制度について（No.240） 
民間企業利用サービスについて （No.240） 
大規模科学計算システムの機関（部局）単位で
の利用について（No.240） 
利用負担金額の表示コマンドについて(No.243) 
コンパイラのバージョンアップについて（No.244） 
利用負担金額の表示コマンドについて(No.248) 
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